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Señores miembros del Jurado, presento ante ustedes la Tesis titulada “El 
Tratamiento legal de la violación sexual y el abuso cometido por las personas 
que pertenecen al ámbito eclesiástico”, con la finalidad de determinar si se podría 
considerar al delito de violación sexual cometido por las personas que pertenecen al 
ámbito eclesiástico como una agravante; es decir implementar una circunstancia 
agravante dentro del artículo 170 de nuestro Código Penal Peruano.  
 
Así, cumpliendo con el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo, la investigación se ha organizado de la siguiente manera: En el primer 
capítulo, denominado Introducción, se consigna la aproximación temática, trabajos 
previos o antecedentes, teorías relacionadas o marco teórico y la formulación del 
problema, estableciendo en éste último el problema de investigación, los objetivos y 
los supuestos jurídicos. En el segundo capítulo, se aborda el Método empleado, en el 
que se sustenta el porqué de esta investigación se ha realizado bajo el enfoque 
cualitativo, con un tipo de estudio orientado al cambio y toma de decisiones a la luz 
del diseño de investigación de Teoría Fundamentada. Acto seguido, en el tercer 
capítulo, se detallan los resultados obtenidos que permitirá arribar a las conclusiones 
(capítulo quinto) y recomendaciones (capítulo sexto), todo ello con los respaldos 
bibliográficos (capítulo séptimo) y de las evidencias contenidas en el anexo del 
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La finalidad de este estudio es establecer el tratamiento legal de la violación sexual, y 
si se podría considerar al abuso cometido por las personas que pertenecen al ámbito 
eclesiástico como circunstancia agravante, en protección de las víctimas. Se 
entrevistó a especialistas en el Derecho Penal, que ocupen cargos de Fiscales, 
Jueces Penales, Jueces de Salas Penales Permanentes, Jueces de la Corte Suprema 
y también se realizó una encuesta a las personas ubicadas dentro de los órganos 
jurisdiccionales del estado que estén ubicados en el distrito del Cercado de Lima. La 
muestra estudiada estuvo constituida por treinta personas a quienes se les aplicó una 
encuesta sobre el tema y cinco expertos, a quienes se les aplicó una entrevista en 
profundidad para recolectar datos. De tal forma con esta investigación contribuiremos 
para que se conozca la problemática que a continuación planteamos y cuáles podrían 
ser las posibles soluciones para proteger los derechos de las víctimas de abusos 
sexuales.   
Palabras claves: violación sexual, tipicidad como agravante, ámbito eclesiástico, 















The purpose of this study is to establish the legal treatment of rape might consider 
abuse committed by persons belonging to the ecclesiastical field as an aggravating in 
protecting victims. We interviewed a specialist in Criminal Law and, holding positions 
of Prosecutors, Criminal Judges, Judges of Criminal Chambers and a survey was also 
conducted to people located within the judiciary and / or other state entities that are 
located within Cercado of Lima. The sample consisted of thirty people who were 
applied a survey on the subject and five experts, who were applied an in-depth 
interview to collect data. In this way, this research contributes to understanding the 
problems that are posed below and what the possible solutions would be to protect the 
rights of victims of sexual abuse.  
 
Keywords: sexual violation, tipicidad as an aggravating, ecclesiastical field, sexual 
freedom 
 
 
 
 
 
